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REUNION DE LA COMMISSION DU 5 AVRIL 1976 
LA COMMISSION A TENU CE MATIN UNE BREVE REUNION SUIVIE D'UN DEJEUNER 
DE TRAVAIL AUQUEL NE PARTICIPAIT PAS LE VICE-PRESIDENT HAFERKAMP, QUI A REJOINT LE DEJEUNER DES MINISTRES DES FINANCES. 
1.- LA COMMISSION A ENTENDU UN RAPPORT DU PRESIDENT ORTOLI ET DU 
VICE-PRESIDENT HAFERKAMP SUR LE CONSEIL EUROPEEN ET SE RESERVE 
D'EN TIRER LES CONCLUSIONS MERCREDI PROCHAIN, COMPTE TENU NOTAMMENT 
DES TRAVAUX DES CONSEILS ACTUELLEMENT EN COURS. 
2.- LA COMMISSION A ENSUITE FIXE SA POSITION AU SUJET DES CONSEILS -
CONJOINT ET AFFAIRES GENERALE-
~ 
co (0 
3.- ATTENTION DIS AU SUJET DU RECOURS DE LA FRANCE A L'ARTICLE 115 ~ 
------------- CONCERNANT LES PRODUITS PETROLIERS, LA COMMISSION 3 
A PRECISE SA POSITION A L'INTENTION DU VICE-PRESIDENT SIMONET, QUI LA 
SAISIRA D'UNE PROPOSITION CONCRETE AU COURS DES PROCHAINES SEMAINES. 
FIN DIS 
JE VOUS RAPPELLE QUE SIR CHRISTOPHER SOAMES A ETE HOSPITALISE CE 
MATIN A LONDRES POUR DES EXAMENS RENAUX, IL DEVRAIT ETRE ABSENT 
POUR 2 OU 3 SEMAINES. 
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